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2003年5月1日　隔月1口発行　第210号　ハンド・イン・ハンド
私たち、始めています
　ハンド・イン・ハンドの会の関係では、現在23名の
方がeラ一議ングで研修中です。
　今回その中から3名の方に話を伺いました。
●S・Hさん　福島県在住
一まず、この地図データ入力技術者養成講座を受講
しようと思ったきっかけを教えて下さい。
「現在は、月初めに10日ぐらいの仕事をしています。
だからあとは時間が自由になるので、その空いた時間
でできる仕事を探していました。月初めには仕事があ
るので、毎日拘束される副業ではだめで、だからどう
しても在宅でできるもの、自分のペースでできるもの
になります。そこで、この地図データ入力の仕事は条
件に合っていました」
　　ガイダンスは東京でしたが、どうでしたか？
「昼すぎには終わったので、日帰りで参加することが
できて、そう難しくは思いませんでした」
　　実際にガイダンスを受けて、その後研修を受ける
ことについて、不安や問題などはありましたか？
「私は別になかったのですが、母が、もしかしたら今
いろいろと問題になっている、お金を払って研修のよ
うなことをしても全く仕事の紹介もない、詐欺まがい
のものではないかと心配をしました。でも、私はハン
ド・イン・ハンドの会の紹介だということで安心して
いました」
　　実際にこれまでやってみて感じたことなど
「すべて指示に従ってやっていけば自然と学習できる
というか。でも、何度でもやらないときちんと覚えな
いような気もします。細かな作業なので、この仕事が
合う合わないの問題はあると思います。基本的な地図
の見方などが、この先ちゃんとできるようになるのか、
少し不安です。が、まだまだやり始めてすぐなので、
試行錯誤の連続ですね」
　　不安なことなどありますか？
「たとえば、線をクリックするように指示があるよう
なところで、どうしてここなんだろうと不思議に思っ
て、試しにやってみたらなんだかおかしくなった時な
ど、すぐに誰かに相談できたらいいのになって思った
こともありました。一緒に学習している人と連絡が取
れて、相談したり、励まし合ったりしながらできたら
いいですね」
寝た深夜が多いです。最初の頃は、こっちも焦ってい
て、なんとか時間を確保しようと無理をして、土日な
どもずっとパソコンに向かっていたりもしたのです
が、食事の支度はしなければならないし、洗濯物はあ
るし、掃除も、布団干しもと、やらなければならない
ことも多く、子どもたちに背ばかりを向けてしまうこ
とになり、ストレスがたまる一方のようになったので、
土日には極力しないことにしています。土曜日の夜、
日曜日に遅く起きてもいい場合には、深夜までやって
いることもあります。でも、やっぱり疲れていて、す
ぐに寝てしまいますね」
　　仕事もして、夜勉強だと疲れるでしょう？
「はい、とっても疲れます。仕事が忙しい時などは、
ぐったりして数日パソコンに向かえない日もありま
す。でも、仕方ありませんよね、これから仕事にしょ
うとするぐらいなんですし、仕事となったら、疲れた
とか、今日はできないとかって言えないわけですし。
なんとか時間の使い方や時間配分を考えながら、頑張
っていくしかないと思っています」
●S・Nさん　東京都在住
　　小さいお子さんが保育園に入って、新しい仕事を
始められたそうですが、それと勉強との兼ね合いはい
かがですか？
「実は今1ヶ月勉強を止めてもらっている状況です。
保育園に入ったばかりの子どもはよく病気をします
し、新しい仕事は忙しいしで、まだきちんとした生活
の流れがっかめていません。また、夜は保育園に持っ
ていく様々な袋物を作ったりして、時間が取れない状
態です。すべてが落ち着いて、生活の流れがきちんと
できたところで再開したいと思っています。
　母子家庭の現状をよくわかっていてくれるあごらの
支援事業だから、その現状に合わせて勉強ができるよ
うになっていて本当に助かります。これが企業のもの
でスケジュールが決まっているものだったら、続ける
ことはできなかったと思います。無理をせず続けられ
るこの制度は、本当にありがたいです」
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●N・Tさん　東京都在住
　　パソコンはどんなところに置いていて、いつ頃e
ラーニングをやっていますか？
「居間の片隅にデスクトップのパソコンを置いていま
す。フレッツADSLです。勉強をするのは、子どもが
f
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〈〉 家計簿公開
第139号　　東京都　H・Jさん
〔家族構成〕
私44歳（無職）
長男　17歳（高校2年）
長女　14歳（中学3年）
次女　10歳（小学校4年）
〔住居〕
賃貸マンション（3DK）
家計簿内訳
（2002年12月分）
〔収入〕
親からの送金
児童扶養手当
児童育成手当
雑収入
?
200，000円
50，370円
40，500「月
100，000円
合計
〔支　出〕
家賃
水道光熱費
電話代
食費
教育費
交際費
交通費
国民年金
その他
390，870円
150，000円
25．000円
30．000円
70，000円
40，000［iJ
20，000円
20．000円
13，3001J1
22，570円
合計 390，870Fi］
　離婚後、地方都市から上京して来
ました。1年になります。元夫は、
地方都市で病院を経営していまし
た。上京にあたっては、私立中高一
貫進学校に行っていた長男と長女を
辞めさせて、長男には公立高校の入
学受験をさせ、長女は地元の公立中
学に入れました。
　離婚に至るまでの様々な疲れもあ
って、1年間は仕事もせずに過ごし
てきました。細々と、趣味で作った
ビーズアクセサリーの販売などもや
っていたのですが、生活は、そのほ
とんどを親からの仕送りに頼ってい
ました。
　けれども、今度親が入院すること
になってしまい、実家の経済は、同
居する弟が見ることに，結果、仕送
りがストップしてしまうことになっ
てしまったのです。
　今月まではなんとか仕送りがあり
ますが、来月からは仕事をして稼ぎ
がなければならなくなってしまった
のです。
　私は大学を卒業して以来、会社に
お勤めをしたことがありません。英
語を教えたり、夫の自営業の手伝い
をしたりして、仕事の経験はあるも
のの、履歴書に書くべきものが全く
ないことに愕然としました。それで
も履歴書を書き、面接に行くと、い
くつかの会社からは雇ってもいいと
いう返事をもらうことができまし
た。が、どうしても何かが引っかか
るのです。
　本当に私に向いているのだろう
か、その仕事がやっていけるのだろ
うか、通勤ができるのだろうか、家
族はそれでもいいのだろうか、と、
随分考えたところに、ふと目に留ま
った広告があったのです。
　それは自宅から5分のところにあ
るスナックの雇われママ募集でし
た。夜の仕事ですが、私にはとっても
向いているような気がしたのです。
　しかし、さすがに夜の仕事の敷居
は高く、電話することもなく見送っ
てしまいました。
　ところが、それから1週間後、そ
の広告がまた入っていたのです。
　これは私が求めていたものだ、直
感だけで電話をすると、既に雇われ
る人は決まっていたようなのです
が、面接後、私に来て欲しいという
ことになったのです。
　これまでも、何度も、自分の店を
持ちたいと思っていました。が、資
金繰りがどうにもならずにいたので
す。今回は雇われの身ではあります
が、好きにしてもいいという好条件、，
おまけに現在は見習いで月に25万の
給料の確保ですが、今後の売り．ヒげ
によっては、もっともっと歩合を上
げてくれるという条件です。
　子どもたちも大賛成で、それぞれ
が役割分担をして、皆で支え合って
いくことを確i棄しました。
　大学の頃の友達は、水商売という
ことだけで、ちゃんと落ちるところ
まで落ちたわねえ、なんてことを言
いますが、私はそうではなく、これ
は私にとっての天職だと思っている
のです。
　いずれは必ず自分の店を出したい。
　これまでやってきたことは、全て
今度の仕事につながっているし、無
駄なことは一一つもなかった。夢はき
っとかなう、そう信じて頑張ってい
きたいと思っています。
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■いつも輝いている私でいたい
　　　　　　T・J（神奈川・？歳）
　月日の経つのは早いもので、今年
で別居をして10年、離婚をして9年
になります，、その間、無我夢中でや
ってきたように思います。
　仕事も、最初は和風ファーストフ
ードの店で働いていましたが、近所
に大型のスーパーマーケットができ
たのを機会に転職しました。
　普通、仕事を変えると先輩からの
指導があったりしますが、私の場合
は新規開店に伴う入社でしたので、
皆スタートは同じで、その点で幸運
だったと思います。今就職に悩んで
いたり転職を考えている方に参考に
なればうれしく思います。
　離婚をしてわかったことは、それ
までの人間関係がわかってくるとい
うことです。
　別居をした時点で、ある友人から
私のことを一方的に非難されまし
た。確かに私自身にも悪い所があっ
たと思うけど、一番精神的に参って
いる時にかける言葉ではないと、今
でも思っています。その友人とはい
つの間にか自然に付き合わないよう
になりました。
　チどもが知的障害を持っていて、
親の会に入って活動しています。活
動を通して感じることは、1人の力



